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Boekhoudkundige verwerking van Waalse 
opleidingscheques
 
In Wallonië bestaat een systeem van opleidingscheques die door de Waalse overheid 
worden gesubsidieerd (Decreet van 10 april 2003 en Besluit van 1 april 2004, 
respectievelijk BS 29 april 2003 en 14 juni 2004). 
 
Kleine en middelgrote ondernemingen kunnen onder bepaalde voorwaarden 
opleidingscheques met een zichtwaarde van 30 euro aankopen bij een aangewezen 
emittent, en dit tegen de prijs van 15 euro.
 
De Commissie voor Boekhoudkundige Normen heeft nu een advies uitgebracht over de 
boekhoudkundige verwerking van deze opleidingscheques (Advies 2013/8 van 24 april 
2013).
 
* Bij aankoop moet de onderneming de opleidingscheques boeken als een actief in post 
IX Liquide middelen van de activa.
 
* De tussenkomst van de Waalse overheid in de aankoopprijs (15 euro) moet worden 
beschouwd als een subsidie, en wel een exploitatiesubsidie. Deze subsidie moet als 
bedrijfsopbrengst worden geboekt op het ogenblik dat het recht van de onderneming op 
de subsidie komt vast te staan en men het bedrag ervan kent : schema
 
Wanneer de opleiding waarvoor de opleidingscheques gebruikt worden, pas plaatsvindt in 
een boekjaar dat volgt op het jaar van aanschaffing van de opleidingscheques, moet het 
aandeel van de Waalse overheid op een overlopende rekening worden geboekt (493 Over 
te dragen opbrengsten) en in opbrengst worden genomen op het moment waarop de 
opleiding plaatsvindt.
 
* Bij ontvangst van de factuur van de opleidingsverstrekker, moet de onderneming de door 
de opleidingsverstrekker aangerekende prijs ten laste nemen : schema
 
* De geactiveerde opleidingscheques worden afgeboekt wanneer zij als betaalmiddel 
worden gebruikt : schema
 
Deze boekhoudkundige verwerkingswijze werkt volledig door op fiscaal gebied. De 
exploitatiesubsidie is belastbare winst, gebeurlijk over te dragen via overlopende 
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rekeningen. De kosten van de opleiding, die met de opleidingscheques worden betaald, 
zijn volledig aftrekbaar als beroepskost.
 
 
Kaderstukje :
Boekhoudkundige verwerking van de Vlaamse KMO-portefeuille 
 
Pro memorie : het systeem van de (elektronische) KMO-portefeuille vormt de Vlaamse 
tegenhanger van de Waalse opleidingscheques (zie onder meer Balans nr. 689, 8). 
 
In haar advies 2011/22 van 5 oktober 2011 over de 'boekhoudkundige verwerking van de 
door de Vlaamse Regering gecreëerde KMO-portefeuille' legde de Commissie voor 
Boekhoudkundige Normen uit hoe de subsidieverlening in het kader van de KMO-
portefeuille moet worden verwerkt in de boekhouding van de onderneming die er gebruik 
van maakt (zie kort Balans nr. 666, 8). 
 
Het nieuwe CBN-advies over de Waalse opleidingscheques ligt, wat de boekhoudkundige 
verwerking betreft, in het verlengde van het advies over de Vlaamse KMO-portefeuille. 
(KvT)
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